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CURS 2005-2006
El model espanyol de creixement econòmic,
perAntonioArgandoña
27 setembre 2005
Les estratègies de les àrees metropolitanes europees davant de l’ampliació
de la Unió Europea,
per Xavier Vives i Lluís Torrens
3 novembre 2005
Sobre el Premi Nobel d’Economia 2005, concedit a Robert J. Aumann
i Thomas C. Schelling,
perAndreuMas-Colell
13 desembre 2005
Una visió de l’empresa catalana,
perAntoni Serra Ramoneda
23 gener 2006
Internacionalització: l’experiència asiàtica,
perAlfred Pastor
6 febrer 2006
Expectatives a mitjà i llarg termini,
per Joaquín Trigo
20 febrer 2006
La paradoxa de la productivitat,
per Jordi Gual
6 març 2006
Iniciativas empresariales en Cataluña,
per Marcel Planellas i David Urbano
27 març 2006
La qualitat del sistema educatiu a Catalunya,
per Joaquim Prats
25 abril 2006
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Les fonts de finançament de l’empresa,
per Josep Soler
8 maig 2006
Estratègies públiques i privades en R+D+I: una visió global del sistema
de R+D+I a Catalunya,
per Isabel Busom
24 maig 2006
Estratègies públiques i privades en R+D+I: el comportament
dels agents innovadors,
per JosepM. Surís
24 maig 2006
Infraestructures, territori i medi ambient,
per Pere Lleonart i Carles Mendieta
12 juny 2006
Els serveis avançats «de persona a persona» per a la millora
de la competitivitat de l’economia catalana,
per Guillem López-Casasnovas
27 juny 2006
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